














ANLAGE: DIE KOHLENWIRTSCHAFT IM 1. SEMESTER 1979 Orig.: franz. 
Erstmalig seit 15 Jahren verzeichnete die Kohlenwirtschaft einen Anstieg der Steinkohlenförderung und einen Rückgang 
der Bestände bei den Zechen. 
Im ersten Halbjahr 1979 erreichte die Steinkohlenförderung in der Gemeinschaft 123 Mio t, was einer Zunahme von 1,1 % 
gegenüber dem ersten Halbjahr 1978 entspricht. Dieser wenn auch nur geringfügige Anstieg ¡st hauptsächlich auf den Zuwachs der 
Steinkohlenförderung in der BR Deutschland (+ 5 %) zurückzuführen; die übrigen Länder, mit Ausnahme des Vereinigten König-
reichs, haben hingegen ihren Förderrückgang verlangsamt. Die Gemeinschaftsbestände bei den Zechen verzeichneten insgesamt 
einen geringfügigen Rückgang (— 0,4 %). Eine Ausnahme bildeten die Bestände in der BR Deutschland, die um etwa eine halbe 
Million Tonnen zunahmen und damit nunmehr 45 % der Gemeinschaftsbestände ausmachen. 
Im Gegensatz zu 1978 ist die Steinkohleneinfuhr aus Drittländern erneut um etwa 3 Mio t (gegenüber dem ersten Halb-
jahr 1978) angestiegen; mehr als die Hälfte davon war für Belgien bestimmt. 
Die Lieferungen an Kraftwerke verzeichneten weiterhin einen gleichmäßigen Anstieg; bei den Lieferungen an Kokereien 
trat erstmals seit 5 Jahren eine spürbare Zunahme ein (+ 4,6 % gegenüber - 6,7 % im Jahre 1978), die mit der Wiederbelebung 
der Tätigkeit in der Eisen-und Stahlindustrie im Zusammenhang steht. 
Bei Hochofenkoks ist einerseits eine Steigerung der Erzeugung in fast allen Ländern festzustellen, andererseits eine Ver-
ringerung der Bestände bei den Kokereien, was mit der steigenden Nachfrage in der Eisen- und Stahlindustrie zusammenhängt. 
ANNEX : THE COAL SECTOR IN THE 1 s t HALF OF 1979 Orig.: French 
For the first time in fifteen years, the coal sector was characterized by a rise in hard coal production and at the same time 
a drop in pithead stocks. 
In the 1 s t half of 1979 Community hard coal production amounted to 123 million tonnes, 1.1% more than in the 1 s t half 
of 1978. This increase, which is only slight, is largely accounted for by the rise in coal production in the F.R. of Germany (+ 5.0%), 
while the other countries, with the exception of the United Kingdom, reduced the rate at which their production was declining. 
Total pithead stocks in the Community as a whole dropped slightly (— 0.4%) with the exception of German stocks, which increased 
by almost half a million tonnes and which now account for 45% of the Community's stocks. 
The trend observed in 1978 for coal imports from third countries was reversed, with an increase of almost 3 million tonnes 
(as compared with the 1 s t half of 1978), of which more than half was for Belgium. 
Deliveries to power stations continued to expand steadily; for the first time in five years deliveries to coking plants rose 
appreciably (+ 4.6% as opposed to — 6.7%), reflecting the recovery of the steel industry. 
In consequence, hard coke production increased in almost all the Community countries and at the same time stocks held 
at coking plants fell as a result of increased demand from the steel industry. 
EN ANNEXE: ACTIVITE DE L'INDUSTRIE CHARBONNIERE AU COURS DU 1 e r SEMESTRE 1979 
Pour la première fois depuis quinze ans, l'activité charbonnière s'est caractérisée d'une part par un accroissement de la pro-
duction de houille et d'autre part par une diminution du niveau des stocks auprès des mines. 
Au cours du 1 e r semestre 1979 la production communautaire de houille a atteint le niveau de 123 millions de tonnes, en 
augmentation de 1,1 % par rapport au 1 semestre 1978. Cette augmentation, bien que légère, résulte principalement de l'accrois-
sement de l'extraction de houille en RF d'Allemagne (+ 5,0 %), les autres pays, à l'exception du Royaume-Uni, ayant de leur côté 
ralenti la régression de leur production. Le niveau communautaire des stocks totaux auprès des mines de houille a été en légère 
baisse (— 0,4 %) à l'exception des stocks allemands qui ont augmenté de près d'un million de tonnes et qui représentent maintenant 
45 %des stocks de la Communauté. 
Les importations de houille en provenance des pays tiers, contrairement à ce qui avait été constaté au cours de I'année1978, 
ont été de nouveau en hausse avec un accroissement de près de 3 millions de tonnes (par rapport au 1 e r semestre 1978) dont plus de 
la moitié a été destinée à la Belgique. 
Les livraisons aux centrales électriques ont continué de progresser à un rythme soutenu; les livraisons aux cokeries ont été 
pour la première fois depuis cinq ans en augmentation sensible (+ 4,6 % contre — 6,7 % pour l'année 1978) corrélativement avec 
la reprise des activités dans l'industrie sidérurgique. 
Ainsi en ce qui concerne le coke de four, on observe d'une part une augmentation de la production dans presque tous les 
pays et d'autre part une diminution des stocks dans les cokeries, en liaison avec l'accroissement de la demande de l'industrie sidé-
rurgique. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthalt : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle : 
A. BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes concerning the monthly 
tables 
3. For any information dealing with coal, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
A BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
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1979 — 134 Seiten + Loseblattanlage Ausgabe: Deutsch/Englisch/Französisch/Italienisch 
ISBN 92 -825 -0880 -3 








Das Jahrbuch "Energiestatistik" enthält in einem Band eine beträchtliche Anzahl 
statistischer Informationen über die Energiewirtschaft der Gemeinschaft und ihrer 
Mitgliedstaaten während der letzten Jahre. 
Im ersten Kapitel werden die energiewirtschaftlichen Kennziffern und die "Zusam-
mengefaßte Energiebilanz" der Gemeinschaft und jedes der neun Mitgliedstaaten be-
handelt. Diese sogenannten "Energiebilanzen in Primärenergieeinheiten", die sich 
hinsichtlich der Methodik insbesondere in bezug auf die Elektrizität, auf die Energie-
äquivalenzwerte bei der Substitution zwischen Energieträgern auf der Versorgungs-
stufe stützen, werden in Tonnen Erdöleinheiten erstellt und nach Erzeugnissen auf-
gegliedert. 
In den folgenden Kapiteln sind die spezifischen Bilanzen und einige wichtige Zeit-
reihen für jeden Energieträger, ausgedrückt in physikalischen Einheiten, enthalten. 
Die "Endenergiebilanzen", in denen sämtliche Transaktionen auf der Basis des tat-
sächlichen Energieinhalts eines jeden Energieträgers und jeder Energieform ohne jeg-
liche Substitutionsannahme und ohne Äquivalenzberechnung verbucht sind, werden 
für das letzte Jahr, für das Material vorliegt, im Anhang ausgewiesen. 
JUST PUBLISHED 
"ENERGY STATISTICS YEARBOOK 1973 - 1977" 
1979 — 134 pages + loose-leaf appendix Edition: German/English/French/ltalian 
ISBN 92 -825 -0880 -3 
Price: BFR 800 DKR 141 DM 51 FF 116 
LIT 22600 HFL 55 UKL 13,50 USD 27 
The Energy- Statistics Yearbook groups in a single publication an extensive volume 
of statistical information relating to the energy economy of the Community and the 
Member States in recent years. 
The first chapter covers energy economic indicators and the overall energy balance 
sheet of the Community and of each of the nine Member States. These balance sheets, 
called 'primary input energy' balance sheets, whose methodology, particularly where 
electrical energy is concerned, is based on the energy equivalents for substitution of 
energy sources at the supply stage, are drawn up in tonnes of oil equivalent and broken 
down by product. 
The succeeding chapters give the balance sheets and a number of important historical 
series expressed in physical units of each energy source. 
The Annex contains 'energy supplied' balance sheets for the most recent year available 
in which all operations are entered in terms of the actual energy content of each source 
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Gross inland cons. ; bunkers 
including nuclear energy 
1973 64,3 56,5 
1976 61,3 59,3 
1977 58,4 61,1 
excluding nuclear energy 
4~ Importations nettes Cons, inter, brute + soutes 











































































































































. Industrial consumption, per capita 
1 710 
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LIEFERUNGEN AN EISENSCHAFFENDE INDUST. DELIVERIES TO IRON AND STEEL INDUSTRIES LIVRAISONS A L'INDUSTRIE SIDERURGIHUE 
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*einschlieBslich Staub- und Trockenkohle; »including brown coal breeze and dried brown coal; *y compris poussier de lignite et lignite séché. 
ERLÄUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme für den Außenhandel auf Zeit-
räume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden 
Quartals). 
(1) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen 
Veredlungs betriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamt-
beständen der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den Unter-
tagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Desweiteren umfaßt sie nicht nur die ange-
legten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im 
Auftrag Dritter arbeitendes Personal. Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die Kohlengewin-
nung im eigentlichen Sinne. 
(3) - Die "Bezüge aus EUR 9" Ländern und die "Einfuhren aus dritten Ländern" sind den Meldungen der Impor-
teure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(4) — Die "Lieferungen an EUR 9 " Länder und die "Ausfuhren in dritte Länder" stammen aus den Meldungen der 
Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Um-
leitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland 
nicht genau mit den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR 9" 
Länder können daher kleine Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus 
EUR 9" Ländern ausgewiesen werden. 
(5) — Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen 
Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Berg-
bauverbundkraftwerke und an die Bundesbahn enthalten. 
(6) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten und unab-
hängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) 
mit enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammen-
gefaßt. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien (Lager Not-
gemeinschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two first months, 5 for the last month of each quarter). 
(1 ) — 'Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open—cast sites, central stocking grounds, 
pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
- For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
'Total colliery stocks'. 
(2) — To improve comparability between producer countries, underground productivity is based on the total wor-
king time expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of underground workers but all persons 
employed undergroud, including officials and persons employed by an outside contractor. The determination 
of underground productivity covers only coal winning in the strict sense. 
(3) — The data in the tables 'Supplies from EUR 9' and 'Imports from third-party countries' are based on direct 
declarations of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services and pub-
lished in the Foreign Trade Statistics. 
— The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the 
tables 'Imports from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
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(4) — The data relative to the tables 'Deliveries to EUR 9' and 'Exports to third-party countries are based on direct 
declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country may not 
coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to EUR 9' may 
thus also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR 9'. 
(5) — The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal 
Republic of Germany the deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and Federal railways are included. 
(6) — The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the independents. 
(7) — In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial 
autoproducers are included. 
(8) — The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independent 
coke ovens. 
— For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens 
(Notgemeinschaft) are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume-Uni, toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
(1 ) — Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines (Notgemeinschaft) sont égale-
ment compris. 
(2) — De façon à assurer une meilleure comparabilità entre pays-producteurs de houille, le rendement au fond 
est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, il couvre non seulement les ouvriers 
inscrits au fond mais tout le personnel employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui tra-
vaillant sous contrat. La détermination du rendement au fond n'est effectuée que pour les exploitations mi-
nières proprement-dites. 
(3) — Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR 9" et "Importations en provenance des pays 
tiers" proviennent des déclarations des importateurs; elles peuvent donc différer des données établies par 
les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont com-
prises dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en pro-
venance des Etats-Unis"·. 
(4) — Les données relatives aux tableaux "Livraisons à EUR 9" et "Exportations vers les pays tiers" proviennent 
des déclarations des exportateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les services douaniers 
et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de classification, etc.), les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent 
ne pas coincider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à 
EUR 9" . 
(5) — Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services 
publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent également les livraisons aux "Bergbauver-
bundkraftwerke" et aux chemins de fer fédéraux. 
(6) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(7) — Dans les "Livraisons à l'ensemble de l'industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie électrique 
des autoproducteurs industriels sont compris. 
(8) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreprosés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) 
sont également compris. 
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